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Аннотация. В статье описывается порядок выполнения анализа эффективности 
налогового контроля с использованием показателей, формирующих налоговый паспорт 
Кемеровской области – Кузбасса. Выполнен сравнительный анализ темпов прироста цен 
производителей и объемов промышленного производства как в целом по региону, так и его 
ведущих отраслей, с темпами прироста сумм начисленной и погашенной налоговой 
задолженности с целью выявить потенциальные угрозы сокрытия реальной величины 
налоговой базы налогоплательщиками. Далее выполнен анализ соотношения начисленных 
и уплаченных сумм налогов в динамике за несколько лет для обнаружения финансовых 
трудностей у налогоплательщиков и тенденции изменения ситуации, как фактора, 
влияющего на собираемость налогов.  Проанализированы показатели, характеризующие 
результативность контрольной деятельности налоговых органов для оценки необходимости 
наращивания соответствующих видов налогового контроля. Результаты исследования 
позволили дать положительную оценку эффективности налогового контроля в регионе, что 
характеризуется ростом собираемости налогов, тенденцией сокращения уклонения от их 
уплаты со стороны налогоплательщиков, а также повышением эффективности 
осуществления выездных проверок, а также выявить ряд проблем в реализации налогового 
контроля, в отношении которых требуется разработка мероприятий по устранению. 
Ключевые слова. Налоговый контроль, налоговые проверки, эффективность 
налогового контроля. 
 
Issues of assessing the effectiveness of tax control are very relevant in the fight against tax 
evasion and the use of illegal tax optimization schemes. In our opinion, one of the methods of 
assessment may be the use of published statistical data of tax Analytics "Tax passport of a subject 
of the Russian Federation". In order to identify possible problems in the tax control system of the 
Kemerovo region – Kuzbass, a comparative analysis of the dynamics of the following indicators 
for 2016-2018 was performed.  
First, we compared the growth rates of producer prices and industrial production in the 
region as a whole and its leading industries with the growth rates of accrued and paid tax arrears 
in order to identify potential threats to conceal the real size of the tax base by taxpayers. For the 
purpose of this assessment, we used the premise that the main part of taxes in the modern state tax 
system depends on the above indicators (in particular, VAT, income tax, mineral extraction tax). 
The results of the analysis presented in figure 1 indicate the effectiveness of tax control in the 
region in each of the years of the analyzed period. This is confirmed by the excess growth of 
accrued and paid tax payments compared to the rate of change of producer prices of industrial 
products and industrial production of the region as a whole and its main sectors – mining, 
manufacturing and energy [1]. A positive characteristic of the effectiveness of tax control is also 





Figure 1. Comparative analysis of the dynamics of production 
 and tax payments in the region, % [2] 
 
Secondly, in order to assess the effectiveness of tax control, the analysis of the ratio of 
accrued and paid tax amounts over several years was performed to detect financial difficulties 
among taxpayers and trends in the situation, which also has a significant impact on tax collection. 
The results of the analysis are shown in figure 2.  
In general, based on the calculations made, we can conclude that the effectiveness of tax 
control from the point of view of tax collection has improved, since the ratio between their payment 
and accrual has increased every year (from 1,004 in 2016 to 1.11 in 2018). For most of the taxes 
shown in the figure, there is also a positive trend in the region (the largest increase in the 
"payment/accrual" indicator was noted for VAT – from 1.06 to 1.24 and personal income tax – 
however, there are problems with paying the unified agricultural tax (the ratio decreased from 1.5 
in 2016 to 0.97 in 2018), and in 2017 there was a decline in the collection of taxes from small and 
medium-sized businesses, which was accompanied by a decrease in the ratio of paid and accrued 
amounts of the unified tax under the simplified taxation system and the unified tax on imputed 
income to values not exceeding 1. 
Third, we analyzed the indicators that characterize the effectiveness of control activities of 
tax authorities to assess the need to increase the appropriate types of tax control. The results of the 
analysis are presented in table 1 [2]. 
 
 


































Based on the results of the analysis of performance indicators of control activities of tax 
authorities, it is possible to draw ambiguous conclusions about the effectiveness of tax control. 
Thus, with regard to on-site tax audits, there is an increase in the efficiency of their 
implementation, which is characterized by an increase in the number of payments per on-site audit 
that revealed violations, including for taxpayers-legal entities. At the same time, there is a decrease 
in the effectiveness of on-site inspections, which is due to a steady decrease in the share of tax 
audits that revealed violations. The current dynamics was revealed by on-site inspections of both 
legal entities and individuals. In relation to desk check s, the reverse dynamics of qualitative 
indicators is observed. 
 
Table 1 
 Dynamics of performance indicators of control activities of tax authorities in the region 
Indicators 2016 2017 2018 
1. Number of field inspections 493 456 332 
1.1 including those who found violations 486 446 318 
2. Accrued payments for on-site inspections, million rubles 5901,6 4548,6 4506,9 
3. Accrued payments for 1 on-site inspection that revealed violations, thousand 
rubles 
12143,1 10198,7 14172,7 
4. Number of on-site inspections  458 422 322,0 
4.1 including those who found violations 452 412 308,0 
5. Accrued payments for on-site inspections, million rubles 5652,7 4165,4 4451,8 
6. Accrued payments for 1 on-site inspection that revealed violations, thousand 
rubles 
12505,9 10110,2 14454,0 
7. Number of desk checks 549956 754409 928222 
7.1 including those who found violations 34531 49751 69218 
8. Accrued payments for desk checks, million rubles 1277,5 1460,7 825,7 
9. Accrued payments for 1 desk check that revealed violations, thousand rubles 
37,0 29,4 11,9 
 
Thus, the analysis of the statistical base of tax indicators of Kemerovo region, based on a 
comparison of the growth rates of industrial production, prices, accrued and paid taxes and the 
performance of fiscal authorities, allowed us to give a positive assessment of the effectiveness of 
tax control in the region, which is characterized by an increase in tax collection, a tendency to 
reduce tax evasion on the part of taxpayers, as well as an increase in the effectiveness of on-site 
inspections [3]. In addition to the positive assessment, the analysis revealed a number of problems 
in the implementation of tax control, which require the development of measures to eliminate-
reducing the effectiveness of in-house tax audits and tax collection from agricultural producers 
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